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Diplomová práce Langue d’oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské 
revoluci se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech 
sepsaných mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého století. V té době existoval 
daný jazyk coby jazyk nedominantní v rámci diglosického modelu. Zároveň ale vzbudil zájem 
mnohých učenců s různými motivacemi od touhy přispět k šíření francouzštiny až po snahu 
zachránit okcitánštinu a navrátit jí důstojnost. Tyto motivace jsou předmětem našeho studia, 
stejně jako názvy, kterými naši autoři pojmenovali dotyčný jazyk, a jejich strategie pro jeho 
valorizaci či devalorizaci. Zaměříme se také na sociolingvistickou situaci Pays d’Oc ve 
sledovaném období a na vliv Velké francouzské revoluce a jejích jazykových politik na 
přítomnost a také na reprezentaci okcitánštiny. Tyto jevy jsou studovány v rámci teorie 
Miroslava Hrocha o utváření národů, coby fáze A okcitánského hnutí, které ovšem 
přinejmenším v této fázi zůstalo fenoménem čistě kulturním, jehož aktéři sledovali různé cíle, 
aniž by se však sjednotili, a aniž by formulovali politický program. 
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